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看護職の社会的ス キルの リ ー ダ ー シ ッ プ行動 へ の影響
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富山医科薬科大学医学部看護学科
要 約
富山県内に就労する看護職の社会的ス キ ル の リ ー ダ ー シ ッ プ行動 - の影響 につ い て調 べ た ｡ 調
査対象は無作為抽出により調査を し, 有効回答の得られ た富山県内の 6 つ の 国公立病院 に就労す
る婦長 ･ 副婦長108名とした ｡ 対象の 内訳は婦長32名, 副婦長76名, 既婚94名 , 未婚14名 , 専修学
校卒100名, 短大卒8名で あっ た ｡ 測定用具 には三 隅等の リ ー ダ ー シ ッ プ行動評定尺度 (自己評
定質問紙) を用 い , 社会的ス キル の 測定には和田の社会的ス キル 尺度を用 い た ｡ その 結果 , 婦 長
の社会的ス キル の 下位概念の 関係維持の ス キ ル度とリ ー ダ ー シ ッ プの 集団維持機能の M得点と は
高い 正の相関を示 した ｡ 35歳以下の若 い群 にの み社会的ス キル の 下位概念の 関係開始の ス キ ル度
とリ ー ダ ー シ ッ プの 目標達成機能の P得点と は正 の相関を示した ｡ 以上の ことから , 特 に看護職
の社会的ス キ ル のうちの 関係維持の ス キル はリ ー ダ ー シ ッ プの集団維持機能に影響を与えて い る
ことが示唆さ れた ｡
キ ー ワ ー ド
社会的ス キル , リ ー ダ ー シ ッ プ
は じめに
リ ー ダ ー シ ッ プの 能力 には対人的有能性が挙げ
られ , その下位概念としてさまざまな社会的ス キ
ル がある と考えられて い る 1)｡ ブ - メ ス タ - らは
対人的有能性尺度を作成 し, 関係開始 , 自己開示,
情緒的サポ ー ト, 衝突回避 , ネガティ ブな主張等
の 5 つ の 因子を抽出し有能性を測定して い る2)｡
また , 和 田は対人技能と して の 社会的ス キル と し
て 関係開始 , 関係維持, 自己主張の 3 つ の 因子を
明らか にした 3)｡ 人間関係にお い て関係練持が で
きると い う こと は , 間違 い を素直に認め , 心を打
ち明ける等 , 自己開示 し, 相手を受容 し, 相手の
話 しを傾聴理解し , 相手に同情的関心をも っ て 支
援する こ とによ っ て 可能となる ｡ また , 関係開始
をよくするには , 相手によ い 印象を与え, 初対面
の 人にも好意的に話か けができ , 自分の よさを相
手に売込む等, 自分の ことを相手にオ ー プン にす
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る こ とが , 2著聞の 関係開始の基本となる初歩的
ス キル とされて い る4)｡ さらに , 自己主張と は対
人的な積極性 で , 相手の 欠点を大 目にみ たり ,請
しか けられたらそ れを続けたり ,う れ しか っ た ら
それを少 し大げさに表現 したり, 相手と は 別の 意
見 である ことをは っ きり表現し, 理由の な い 要求
はキ ッ パ リと断る こ との できるス キ ル とされて い
る 5)｡
集団内で リ ー ダ ー シ ッ プを発揮するに は , リ ー
ダ ー に どの よう な能力が必要か に つ い て 鎌田 は①
掌握力 , ②人間力, ③仕事力の 3 つ の 素 養だと述
べ て い る6 )｡ 掌撞力とは集団成貞 と手を握 る こ と
であり , 手を結べ ば気心も結びつ く ｡ 気 心が結び
つ くにはリ ー ダ ー は間違 い を素直 に認め自己開示
し, 相手を受容し話を傾聴し相手の 立場にた っ て
理解する能力, つ まり役割取得の 能力
7) が発達 し
て い るこ とが先ず重要で あり, つ ぎには相手 に好
意的に接触 し, よ い 印象を相手に与え自分を オ ー
看護職の社会的ス キ ル の リ ー ダ ー シ ッ プ行動 へ の影響
プン にして相手を安心させ る技法が重要となる ｡
さら に自分の よさを相手 に売り込み , 自分 の 意見
をは っ きりと示 し, 理由の な い 要求はは っ きり断
る積極的な対人性が求められ る ｡ つ まり, 自己主
張能力で ある5)｡ こ れらの能力は和田の 社会的ス
キル の 下位概念である関係碓持 , 関係開始 , 自己
主張等の対人技法と して の ス キル をあらわ して い
る ｡ したが っ て , これらの ス キル の 中でも関係維
持能力に長じて い る リ ー ダ ー は集団の 凝集性を高
め
,
リ ー ダ ー シ ッ プ 機 能で あ る 集団維 持 機 能
(M)8) にすぐれ, また, 関係開始能力 にす ぐれて
い るリ ー ダ ー は , リ ー ダ ー と して達成したい と考
えて い る 目標をオ ー プ ンにするため に, 目標達成
機能 (P機能) にす ぐれ て い るこ とが推察できる｡
本研究で は看護職の対人技法と しての 社会的ス キ
ルの リ ー ダ ー シ ッ プ機能の P機能(目標達成機能)
I M機能 (集団椎持機能) 等- の 影響につ い て調
ると 同時に職階, 年齢, 学歴 , 婚姻等の 違 い によ
る影響も調べ た｡
研究方法
調査対象 : 富山県内の500- 700床の 6 つ の 国公
立病院に勤務する看護婦長 ･ 副看護婦長を無作為
抽出し, 有効回答の 得られ た108名と した ｡ 対象
の属性 は表1 に示 した ｡
圃査内容 : 看護職の 中間管理者とその 補佐の 社
会的ス キ ル を測定 し, 彼らの リ ー ダ ー シ ッ プ にお
けるP ･ M機能 (目標達成機能 ･ 集団維持機能)
へ の影響 につ い て調 べ た ｡
測定用具 : 看護婦長 ･ 副婦長の リ ー ダ ー シ ッ プ
行動の評定 (P ･ M得点) には , 三隅等8) の 企業
にお ける リ ー ダ ー シ ッ プ行動評定尺度を病院の看
護職場に合うよう に 一 部分言葉を修正 したもの を
作成し自己評定法で測定した ｡ この尺度はリ ー ダ ー
の 目標達成機能 (P機能) と集団維持機能 (M機
舵) を測定して い る ｡ 本研究における Cronba ch
の信頼性係数 α は0.7633 であ っ た｡ また , 社会 的
ス キ ル の測定には和 田の社会的ス キ ル尺度を使用
した ｡ こ の 尺度は対人技能と しての 関係開始 , 関
係維持 , 自己主張の 3 つ の 下位概念 で構 成され て
おり , 対人関係における これ ら3つ の 能力を測定
して い る ｡ 本研究 にお ける α 係数は0.842で高 い
信頼性を示 した ｡
調査方法 : 調査表は研 究者等が配布 し, 一 週間
の留置法をとり回収 した ｡
偏相関係数, α 係数の 算出には SPSS統計 ソ フ
トを用い た｡
結 果
表1 には看護職の職階, 婚姻 , 年齢, 学歴 の 違
い による社会的ス キル 度とリ ー ダ ー シ ッ プの P ･
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M機能との 関係を示 した｡ 対象者全体から社会的
ス キ ル とP ･ M機能との 関係をみ ると ,関係維持
とM 機能と は r - 0.538の 高 い 正の 偏相関係数を
示 し, 関係開始とP機能とは r - 0.262の正の 相 関
を示した｡ しかし, 自己主張とはい ずれの リ ー ダ ー
シ ッ プ機能とも相関を示さなか っ た ｡ 職階を婦長
と副婦長と に分けて み ると , 両群ともに関係維持
とM機能と は有意水準1 %の正の相関を示し, 棉
長群で は , 関係開始の 能力とP機能は r - 0.523の
正の 相関を示 した ｡ 婚姻別にみると, 未婚 ･ 既婚
に関係なく , 関係維持の 能力とM機能は それぞれ
r - 0539, r - 0.623の 正の 相関を示 した ｡
つ ぎに年齢別に これらの 関係をみると, 35歳以
下の群 にお い て はみ られなか っ たがその 他の 3群
にお い て は , 関係維持とM機能とは有意に正の 相
関を示 した ｡ しか し, 35歳以下の 群にお い ての み
関係開始 と P機能 と は r - 0.878の 高 い 正 の 相 関
を示 した｡
学歴別にみ ると, 専修学校卒群での み 関係維持
の 能力とM機能 , 関係開始の 能力とP機能とは危
険率5 %の正 の相関を示した｡なお,社会的ス キ ル
の 自己主張能力とP ･ M機能とは い ずれの群にお
い て も相関を示さなか っ た ｡
考 察
社会的ス キ ル の 下位概念の 関係開始の ス キル は,
容易 に話 し掛 ける , 売り込む, よ い 第 一 印象を示
す , 新しい 関係を作る 等, 自分の 意志 ･ 欲求の 方
向に人との 関係を開始するス キル である 3)｡ 全対
象の この ス キ ル とリ ー ダ ー シ ッ プの 目標達成機能
(p機能) との 間の 正 の 相 関は , こ の ス キル にす
ぐれて い る管理者 は , 課題達成や生産性 に重点を
お い た目標達成志向の リ ー ダ ー シ ッ プ機能が強い
こ とをあらわ して い る ｡ こ の 関係を婦長と副婦長
群 に分けてみ ると , 副婦長群にはみ られ ず, 婦長
群の 場合に の み見られ る ｡ これは婦長は婦長を補
佐する立場 の副婦長と は異なり職場の 管理者であ
り, 部下との 関係開始をよくし職場の 目標達成 に
対する責任 の 強さからきて い るもの と考える ｡ こ
の 傾向を年齢別にみる と , 35歳以下の 群にお い て
の み高 い 相関がみ られ たの は , 若 い 管理者 は管理
経験が浅く未熟で ある ため に, 部下との 集団内で
の 過程維持よりも, 管理者と しての 役割意識が先
行 し, 課題達成や生産性を配下に要求す るな ど目
標達成志向が強く働くこ とから きて い るもの と考
える｡ 本研究結果でもみられる ように, 35歳以上
の 3群におい てはむしろ社会的ス キル の 関係維持
と集団維持機能が正の 相関を示す の に対 して , 35
歳以下の 群で は この 関係がみられなか っ た こ とか
らも推察できる ｡ 学歴別にみる と, 専修学校 卒群
にお い ての み , 関係開始とP機能との 間で 正の 相
関がみ られたが, 本研究における対象群 の 数の 差
によ る ことも考えられ るの で , 対象数を調整 して
比較する必要がある ｡ 一 方, 社会的ス キ ル の 関係
推持能力とリ ー ダ ー シ ッ プ機能との 関係を職階別,
婚姻別, 年齢別に分けてみたが , い ずれ の 群 にお
い ても , リ ー ダ ー シ ッ プの 集団維持機能との 間で
1 - 5 %有意水準で正の相関がみ られたム こ れは
年齢 ･ 婚姻 ･ 職階の 遠い による関係 はなく , 人との
関係維持能力の すぐれ て い る管理者は , 集団の 過
程維持を志向したリ ー ダ ー シ ッ プをとる傾向にあ
る こ とを表して い る ｡
結 論
看護職の 中間管理者で ある婦長お よ びその 補佐
役の 副婦長の対人技能と して の 社会的ス キ ル が ,
彼らの リ ー ダ ー シ ッ プに どの ように影響する かに
つ い て調 べ た結果, つ ぎの こ とが明らかにな っ た｡
1) 看護職の 中間管理者の 社会的ス キル の 関係
椎持の ス キ ル度とリ ー ダ ー シ ッ プの集団維持機能
の M得点と は高 い 正の 相関を示した ｡
2)35歳以下の 年齢的に若い 管理者の 関係開始
の ス キル 度とリ ー ダ ー シ ッ プの 目標達成機能の P
得点とは高 い正の 相関を示 した ｡
3) 看護職の 中間管理者の 職階別 , 年齢 別, 鰭
姻別等の 違 い によ る関係はなく, 社会的ス キ ル の
関係維持の ス キ ル度はリ ー ダ ー シ ッ プの集 団維持
機能の M得点と正の 相関を示した ｡
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A bstra ct
The influ e n c e of Nu rse s
'
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